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ÜN PLAN DECENAL
Anîe la Bspañe mártir, flagelada en ei espíritu y en la c«rpc^_quf^ |a gue¬
rra nos ha legado, con sus fanumtrablea hijos ausentes, sus hogares deshe¬
chos, sus campos desolados y sus Industrias arruinadas, la renjeción »e des
doble en actitudes asaz bien defînidss. Loa espíritus ruines, anémicos o pusi¬
lánimes no pueden hacerlo de otra manera—y lo hacen—qn« murmurando a
lo ligero, maldiciendo a lo vil, o cruzándose perezosamente de brazos. Pero la
^Proyldencia, que veló y se desveló desde el principio de la Cruzada por ios
destinos de la España nueva, tjene en nuestros gobernantes la continuidad de
,su obra. Un día es la voz mi^^nii del Caudilio que traza magl&tralmente una
nueva trayectoria; otra, el claro pensamiento del Presidente de la Junta Políti¬
ca, en una exposición real, concisa e inteligente del presente y ei futuro de la
Nación; h©y es la voz autorizada del ministro de Agricultura, Don Joaquín
Benjumca que, en una compleja y sutil visión del momento ,español expone
. Jqs trazos vigorosos y elocuenies del resurgir de la economía espefioia. Na-
Vda escapa a la visión del ilustre economista; hasta la misma posición de Bsv
paña ante el momento europeo, es cna premisa indeclinable para la nueve «ra
^pe ha de conducirnos hecia ei imperio. «Partimos del principio que debía¬
nlos partir: de la confianza en al Caudillo, forjador de ia victoria y de la paz»;
La elocuencia las últimas operaciones económicas del Estado lo de-
iDiuestren, pues el país ha entregado sns reservas. Aunque hsy qulcurtodevia,
víctima o no de su inconsciencia desconoce la ruina dramáticamente ejemplar
de un Teruel p un Belchite, o quien maliciosamente lo olvida, Bspr.ña tendrá
que destinar, solamente pera la reparación de sus edificios averiados, la enor¬
me cantidad de dos mi! quinientos millones de pesetas, El campo,^ funque
desde su liberación o desde el advenimiento de la paz restaura sus cultivos,
va a ser cultivado en extensas zonas regables que abarcan unqi extensión de
500 mil hectáreas; mejorada la vivienda, particularmente sus condiciones de
salubridad, ^yerdcdero problema en España que alcanza el 20 por ciento
de sus edificaçip^cs; la repoblación forestal; el rssíablecimiento de las grandes
industrias marinas; ampliación y transformación de la red de transportes;
aumento de la ganadeTis, etc., etc.
En el orden industrial han de desarrollarse los tres grandes grupos de
construcción naval (comerciel y de guerra), Industrias d« transportes terres-
Iras y aéreas, y Industrias qoimlcas. Para poner en marcha k ingente obrii,
al ministro expone las venjtejss que ofrece—ventajas confirmadas con los sis¬
temas instaurados no r clámente en Aicmenla e Italia, sino en la mismo Ingla¬
terra y los Esfodos Unidos—'el sistema «planificador». España, bsjo éstos
^auspicios, va H inaugurar, pues, un Pian D«c<in8i que ha de ser «como Is me¬
dida de velocidad» de su spüceción y desarrollo, pare restaurar lo destruido
y Btcnd>fr a las mejoras sociales y económicas urgentes. España sabrá, con
le y entusiasmo, a pesar de un níundo y un siglo hostil, superar su ruina mo-
iral y material en que la sumió el dificii y trágico momento histórico. España
Jiene sus hombres providencíales, y emprerídcrá, decidida, su réaurglmienío.
inte el traslado de los restos de José int|nío
Todo español debe estar presente en este acto
emocionante, con su saludo o su recogimiento
Ante el acontecimiento nacional, doloroso y trascenden¬
te de dar sepultura definitiva a los restos de José Antonio,
una multitud de españoles acude diariamente a las jerarquías
de la Falangie solicitando el honor de una participación en ei
acto de traslado, que, como es sabido, se realizará a hoiii-
bros de españoles, desde la tierra de Alicante al Monasterio
de El Escorial, atravesando en un plazo de diez días, a par¬
tir del veinte de noviembre, el suelo de la Españá por tanto
tiempo secuestrado.
: í Para que él entusiasmo ceda al rigor, es necesario que
los participantes directos en esta empresa sean pocos, pero
elipueblo de España podrá manifestar su duelo, su fervor y
su esperanza, acudiendo por todos los caminos a sumarse a
este gran acto de duelo y honra nacional cubriendo de una
emocionada expectación la marcha del cortejo.
Tpdo español tiene su puesto en este acto con su pre¬
sencia y paso tras el fúnebre cortejo, con su quieto saludo
desde el lugar que ocupa, con la oración en su recogimiento,
con e| silencio en su actividad y con el fervor en su trabajo.
• ».
Preparativos para el traslado
( ¿ .13,.—Sigqçn açtlyamenta .los trabajos de preparación de|; tras-Tadó da Alicante Íb El Bsébrial de lós restos del fundador de lá Falange, losé
Aatonio Pnin%de Rivera.
Los camarades hjigiicl Primo dç Rlvéhi.^Dloníaíió Rldruejó y condesda
Mtyalde, qae han sidó encargados da la organización, hánacordado nom¬
brar Jefada las movilizaciones de foérzes al camarade Angel Riberq 4* Lb
Portilla, y jefe de ceremonias y ornamentdçlén, al camarada Juan Catonàs^
Una, Falange çianeriana
Ni Luya Sania Marina piecisa de bombús, no yo soy capaz de darlc^,
Nuesíio estilo, que ya tiene sabor antiguo, lo veda. Mas, decli que su
<dañeros» debería ser de iexio para iodo español de sü hora, y muy en
especial del nacional-sindicalista, no equivale a un elogio. La fíguia del
gran cardenal anticipa idealmente un tipo humano de patriota exasperado
y ardiente, que es el módulo de «/o nuestro». No se olvide nunca qué tLa
Falange es una manera de ser», dsneros habría sido—io fué en la fíístb'
lia—un gran jefe de militantes hambrientos de pan, dé Patria y de justicia.
Pecoiret ¡a Historia de España. Liga iodos 'sus hechos un fondo común
insobornable; el ^ethos» hispánico, forjado de exigencia moral, de pasión
por ejemplo del que manda. Hambre de sei mandados por quien es supe¬
rior en todo, y más aún en rectitud yconducta éticas. Aquellos falsos am¬
biciosos que, embriagados por el soroche del poder, dan de lado este
ceibos» siempre presente en España, fracasan miserablemente.
La Falange sólo puede ser cisneriana. Si no quiere hundirse en un fra¬
caso bordeado por el desdén, más qué por la hostilidad popular. «K en
cuanto a su persona, el sayal de paño burdo a raiz dé las carnes o sobre
una almilla de medias mangas, tan dura y tiesa que se fenfa sola y la lla¬
maban los fámulos el cganso aparado»; zapatos de apóstol, o séanse san¬
dalias de espartó; las malas comidas y peores cenas; el dormir sobre ta¬
blas o en el santo sueIo»i Sólo quien logra esta cima ascética, puede arre¬
batar a un pueblo tan fino y escéptieo, tan parco en su vivir inconfoitable.
Y en cuanto a ¡a política con ¡as gentes, cescasez pata síy mano pía, larga
y ¡ibera! en la»limosna. Ni siquiera cambio de cabalgadura; ep su asnif/o
iba iras ¡a corté, sin juzgarlo desautoiidad suya». Hasta en esto de ja loco- ■
moción, sobre cuyos medios ios demás fijan siempie ojos burlones, fué.ya
Cisneios un ejemplo vivo que tener siempre en cuenta.
c¡Ay del que engañe o desengañe a España!»-^Podría realizar este
desacierto una minoría de poco rigurosa formación doctiiñal, atiboíiada de
desconocimiento de lo que el.país precisa. Mas si sabía ser austerai heioi-
cameníe austera, pueblo e Historia, le otorgarían su perdón. Lo que nunca
será perdonado es qué además de impotencia quieta simular imperio con
modos 'de nuevos ricos, con reclinaciones cobardes en lujos y coinodi-
dades.
<Estamos contra ¡a vida cómoda.»—rEsto es. Así estuvo siempre Cis-
neiod, conductor imperial de un Estado recién estrenado Así tiene que es¬
tar, efectiva y realmente, la Falange. A la que en definitiva deben pertene-
cei siempre hombres arriscados y exasperados, hambrientos de ideal, que
en el peor de los trances, puedan gritar con el germano: «Si nos ¡o quitan
todo, cuerpos, bienes, honor, mujer e hijos, dejadles que lo hagan; ¡siempre
nos quedará el imperio!»
FRANCISCO BPAVO
(DeSN)
Bsie número ka sido sometido a la previa censura
S. E. el Jefe deí Estado
felicita al Rey-Empe¬
rador de Italia
MADRID, 13.-S.:E. el Jefe de! Es¬
tado ha corsado el sigclente tclegre-
ma:,
«Â Sn Majestad Víctor Manuel III,
Rey de Italia y Albania, Emperador
de Etiopia.—Roma. — EdVio a Vues¬
tra Mojested mi más sincera felicita¬
ción con motive de su ¿ampleaños,
formulando al propio tiempo los me¬
jores votos para lo prosperidad y




El Caudillo felicita al
Führer Candller
MADRID, 13.—Eí Caudillo de Es
paña ha enviado al Führer GoncHIcr
de Alemania, el telegrama siguicníc:
«Madrid,;d3{ — A S. E. Adolfo Hit¬
ler, FUbrcr Canciller del Reich.—Ber-j,
lin. — Horrorizado por vil atentado
contra su persona, le expreso mi|iínás
cordial féllcitacfón por haber salido
ile80,lrcgándo*c transmita mi pésame




MADRID, 13.—En el último Conse¬
jo se aprobó un decreto sqbre nacio¬
nalización de la mujer casada. Sabido
es que la República suprimió del Có¬
digo Civil el articulo qae atribuía a la
mujer la nacionalización del marido.
En el año anterior, ei Gobierno de!
Ocneralisimo dictó una disposición
sobre ei particular declarando vigen¬
te de Huevo el aludido articulo, pero
como su interpretsción ha auscitado
algunas dadas, especialmente en las
representaciones del extranjero, el
Gobierno determina concretamente
que ia mujer, fuere cual fuere su na¬
cionalidad, al contraer matrfirhonio
con un español, pasa a éer española,
y como es natural consecuencia tam¬
bién los hijos.
Los daños sufridospor
Madrid durante la ti¬
ranía roja
jMADRID, 13 —Los daños sufridos
-ñor Madlrid, y cuya résponsabüidad
Jncumbe # los jojos, se cifran en 700
millones de pesetas, y según los dá
toa éstadisticos la villa ñerdfó duran¬
te la tragedia da 250.000 a 300.000 al¬
mas. Hoy Madrid ha vuelto a aumeh-
W su población, que a primeros
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NOGHE A LAS 10
VELADA SELECTA
Recital de Arte Patriótico
por el genial
González Marín
Patrocinado por jas Autoridades Militar y jCivi!




Por nn error tipográGcq, ayer pa¬
saron equivocados dos résaitados de
la lorhada áel domingro en el Coni-
pcohato de la Primera Categoría A.
Por eso los repetimos hoy> rectificà
dos, f^ücron los sigaientes:
Barcelona, 3 — Bspañól, 5
Gerona, 3 — Granollers, 1
En Arenys de Munt
ARENYS DB MUNT, 3
'C. b. MATARÓ, 1 ,
qüierdo. Bl deL Mataró fué log; ado
por Perit.
Bî Mataró alineó el sígúlente tqu!
po: Martí, QüeJl, Guardizt, Magrasaó,
Niubó, Maaisern, Grau, Petit, Barri,
Morros y Navarro; , ^




El C. N. Baíczlona vence rotunda
mente en ¡pa Campeonatos de Ca¬
taluña que fínatizai on ayei ■
Bn la mañana de ayer se celebró Ja
segunda y última jamada de ios cam-'
peonatos d«^ Cataluña «« Natación,
que han sido organizado» por ia.Be I
deración Caímhim ^ en< colaboración
íà-
Idel Club Nalaclón Bareeiona y dé laJefatura Provincia! dciPropaganda.
Co Dk'Mataró se trasladó el sábado aj ' ^stQs campeonatos han sidó opa
Arenys dé Munt en ocasión de cele- i demostración de la pot?n.elalidad:,4ei
. brer esta villa. la fiesta de San Mar-íi| Club Natacióf} Barcelona, magnífico
• tin. i y rotando vencedor, que en et deeor-
Bl partjdo a pssar de que el Mataró |ao de les dos-jofnadas se hdfiptado
evidenció más ciase y desarrolló en í netamente superior a ios demás.çiobs
repetidas ocasiones mejor juego, fué r partidpaníes;
"ganado por los arenyenses por el en- I 'Sn las pruebas dî«sf>ataijas ayer,
tu8Íasmo< grande qüe pusieron en la | únicamente . de e.lias pendió «i
coiitíenda, y. por no saber aprovechar J primer lugar, adfudlcándose todas las
el Metaró ios momentos propicios pa-
, ra hacerse çon el partido.
Bn el Mataró, una vez más, se pu
80 de relieve la falta de decisión y
acierto en el chut. Mucho pase, mu-
. cho-juego, mucha poner en jaque a la i-^n loa 4jÛ0 .metros espalda, jqueJuyo
defensiva contraría, pero «n el mb^ t en Franchi d«i Tdrrraaa, un diffcii
..menlo de Ja .realidad, .o aean Joa íaa- ^.^ooniiiucaute;. da Sahalé, del Mgrtp
metros brszs.
;Cfe«tral NbcIoWiI - SiridicaUsta
■^é ruega a ios patronos relacíònsdoa a continuación, pasen à réió^tr le®
declaraciones de familia de sus trabajadores:
,
Pilar Ponfe Tálrá, Francisco Javier E?í2v«, Leandro Bonet, Ramón Solir'
Maruny, Montepío La Alianza, Juan Plans Vila. Hijos de Lorenzo LUnáj,
Fonts & Coii,.Comisióh Local de Subsidio al Combaílcnte, Francisco Caaiú'
Bias Serena, Isidro Floríqch, Juan Lluch, Sindicato Agro Pecuario, José VL
Ves Ferrer, Antonio Rey Majó, Salvador Roca, F«rna«do Boquet. Joaé Serra
Mora, José Pagéa, Juao Viñas, Juar/ Novéíiia , Bmilió Cahót; José Fortuny,Fradera S. A,. Joaé Bsperalba, Hijo de Albert Marchai, Juan Torrent, Imprenl
ta Minerva, Jaimf Moragas, .Antonio Marré, Juan Barlrés, José Pefa,
Por Dios, pQ? Bspcña y su Revolución Nacional SjndlcaHatai,
Mataró, 13 de Noviembre 1939. Ano de ia Victoria, — Bl Jefe. Sindical, J».
caído Aimuzáia.
^
Oficina Local de Colocación de Mataró
AVISO A LOS TRABAJADORES MBNORSS DE 20 AÑOS
. , t)e acuerdo con ía Orden del Ministerio ^del Trabajo, de fecha 23 de sep¬
tiembre úl ímo, reproducida «n la Hoja Oficial del día 10 de noviembre de
1939, pongo en conocimiento de lodos loa trabajadoras de ambos sexos me¬
nores de 20 años, qué en cumpllmieníO da dicha disposición, todos ellos cnu-
san baja «n ei censo de parados de esta Oficina, quedando únicamente inscri¬
tos cómo aprendices «n aquélla rama o especialidad Jprofcaiohai vóluritarjB-
mente indicada, j
Se çxcepfúan ios comprendidos en alguno ds los siguientes casos;
1,0 Poseer iftulo de capacitación prof«8fbnal expedido por las Bscaclas
dé Trabajo, Escuelas de Artes y Oficios establecidas por el Estado. Rróyiiicíf
o Munielpiq; Bscaeias o Talleres Profesionales de carácter pflvadb «xpre¿|.mente «útorízádaá para'eiló. y Escuelas déí Hogar dcpéndleateá'dé ¡a"dirjg«.
ñfóación Feméniña de F'.B.T, y de las l.O.N.S.
2.°—Presentacióá dé certificado de capacidad como Ayudante de Òficiali
expedido, previo «prendízaje, por una enipresa o patrono de reconócíd* sol-
vende, o cuya personalidad acredite ia Organización Sindical,
3.oi-Loé que, no obstante Ser menore* de 20 años, âemucaifrén líu euaii-
dad de ex combsíieiitéa del Ejército N«cló<iál en la pasada giiérra,: '
4.o__i_o» que ocapén él del cab^Z9'd^ familia por falta 'de pi dre y
^Ólengañ Oíros ytfi-onia efi ella «n condiciones de trabèjsr. ^ '
'■Muífef^ó, 14 déN-oví«mbré de 1939, Año de la Victoria,Jefé de lé Ofi¬
cina,/osé Pons : .vv
^r^támients ¿él Ôr. Vin^Oiíalca para Eofarmeilades de ¡a Piel Sán^t^
''
' . = t»R, ILUNAS - •
Tratamlenío rápido y no operatorio delaa dlmorréáoa (morcneá) ' í
:: ; Curación de las «úlceras* (llagues) de las piérnas* ;r :■
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERSSA, 50—MATARÓ
demás después, de evidenciar 1« mag¬
nífica calidad y prepaiaclóti ùç.aus
nadadores. - "íXi-. , . :ív^
Destacaron ias victorias de Prats,
eajîos 400 msîros librey.de Bpnacasa,
N 0T« 1 A S
ï " 1 " ' . " ■ '
j PÉRDIDA,—En Ja emie Real„ entre! las de Lepante y Jorge Juan, un obre-
î ro pgrdió ayer un llavero coït cuatro
llaves, que spa preci|saq,para au tra¬
píos, todo se cyapQrjE|, . .
Claro que ait fin 7 aï caboi, se trata¬
ba dé ; «un . prartidppde fiesta léayor»,
pero hemos podido constator que
contra un equipo de inferior catégo
rià, ios muchachos del Mataró cho¬
can con los mismos escolios que
cdnlrá ios equipos con ios qut juega
el Campeonato.
Bn descargo del Mataró hay que te¬
ner muy en cuenta que ei terreno de
juego era de reducidas dimensiones,
y añadiendo a esto ei juego bronco
desarrollado por el Arenys de Munt a
más de aii superioridad física, hizo
qué el Materó ño púdícsc llevar a
efecto el juego abierto necesario para
batir a su contrincante..
Los tantos fueron marcados los del
Arenys de Munt por ei extremo dere¬
cha, interior izquierdo y extremo iz-
Encargue au propaganda a
PERMALLI
^.reji, <^,1158
fcúales ev^dencfó-au nefa aaperíófl-
L^d; del Bae^ípia,j éfl rejéi^oí 4 jfer
i '200 y Sí por 90, y en saltos (i« peianca
j y tramp):^.''
'í Pera dar una idea ds la gsao yente-
^ |a alcanzada por el Ciúb Ñátacióu
¡ Barcelona, liasta señalar la pan-'
tuación aiciunzfida, que ha sido de 265
|; puntos por 53, el segando club t^a-
I sificado, el Ç. N. Marioraíl.
i Puhtuación genetal
í de las dos jomadas
I' Categoría masculina. — í, C. N.
■'Barcelona, con 265 puntos; 2, C. N.
Ï MaPíóreli, 55; 3, Baïceíoneía A' G ,
I 39; 4 y 5 («x-eequo), Atiétlco^y C. B.
|'"M«dtírrráíteov 33; "6; C. N. Catailu-
î na, 27; 7 y 8 (ex-aequo),, C, N., Seba
\ dell y C. N. Tarraaa' á;'^, C. N. Igua
lada, 5,
Categoría íhfímtll. — 1. Ç. N. Bar¬
celona 217 pun|o.5;~ % (j. b._ Meídife
rráqéfl, 221 C.?N,: Maf;^reij[, 13; 4,
C. N. Caíeiuña, 9,
|Q;^^ndí«jpén8B!ñ7-pan^(^ lavado de
^ J.^pe y seda.^
Se ruega-sa devolución aja Admi¬
nistració d«,Hoja Oficial.
ÜMojonado que; nos of recé; hace prevtn
una de las veiadqs que mejor paedan
dedicarse én homenaje a nuestra qni'
. rjda Patria, y que patrocinan fiuestniB
, digna» Autoridades y Jerarquies del
Gierioso Movimiento.
Ànle.'el grandioso préStlgid del
aiñiitcitle y maravlilòso recitador
González Marín, y lo naérííísimo del
»program«í^-.€«--d«"''ésp«r^;"V«feffl05





. DENXIS TA ' •
ODOblXíÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y SJA. NÍAQDALENA
Visita: ¡unes, miércoles y viernes de ÍO ai mañana.
Y de 4 a 7 tardé
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
BAILE BENÉFICO. — Qrganiésdo
por Itt simpática P«ñ« Interrogahïe
^túvó éfécto un segütido bailé benéfico
.' caí ei local de, Auxilio rSoeíal y a qîro .,
ysçho df Ip misnaiji. Yió^e la jsgradp-,
blf Sesta^jmagnífipamente favorecida,
con ün' ambiente ^diaflnguido; abun¬
dante número dé eíégasfés y lindas '!
señoritas, dieron al-mismo, ei máxi¬
mo atractivor- Nuestra celebrada Or¬
questina «Royaity», del joven profe¬
sor losé Viia, contribuyó ai realce
del mismo, «jecutañda dóñ singuiar
guato y acierto, un selecto repertorio
de bailes modernos haciendo las de¬
licias 'del nutrido elemenío joven que
rendía culto a Teipáfcote. La Peña ?
se apuntó, pues, un nuevo éxito.
—Ya están!... Ya están expuestas
qn los escaparates de La Cartuja de
-Sevilla las figuritas de beicncé, naci¬
mientos, casas, pórtalas, etc. Bneón-
,lr«rels figuritas para^ pesebres artisti -
eos, familiares c infantiles.
I -'>L.*-■
TEATRO CLAVÉ.— Hoy por la
pbché, téndiá efecto la Véíada Selec¬
ta a cargo del magistral recitador
ppnzdlez María, considerado comQ
el rapsoda más formidable que se co-
hoce. DaM uñ récital de Arte Patíi6-




. ínJa CONPHERlA ;
LL212
ùitiyUiO' <ScuUoJt
MENÚ PARA HOV ^
COMEDOR IÑPAhtfi
Comida: Sopa de áriroz.
Buñuelos, patáfitas al hof'
no. '
Pán.





Comida: Sopa de pan.
Pan.
Cena: Patatas coa salsa blanca;
Pan.
OFICIAL de Ç.Çi.T. y de las j.O.î^^. d^ .Mataró 5
lASITUACION INTEiflAClOIiALALALQfVNCEDeL LECTOR
(InformacÎQwdel día facllîfmda por la Agencia Efe, en conferenctaa \felefôntcas) ''
4e ^ntisiad ^
itaioe&pi^flolai
romà, 13. — La inauguración de
dcurao-an la Uïtiversided d« Bolonia
lia dado lugar hoy a una .manifesta-
«ión de fraternidad italoespafiôla.
' B1 embajador de Bspaña cerca de
la Santa Sede, señor Yanguaa Mes-
sía, ha íomisdo parte én la ceremónia
en representación de la Universidad
,d« Madrid.
Contestando « la salutación que le
ha dirigido el rector de la Univerïiidsd
holoñísa, §1 etnbsjsdor de España ha
dicho que llevaba un saludo de la
Universidad de Madrid, ¡a qüe tanto
ha sufrido en crsrnc y alma por la bar
baria roja, a la hermana de Bo'onla,
que es la inás antigua del mundo.,
«La pérfecra identidad de senti
mientes y de ideas que une e los dos
pqfbios latinos contribuirá "cada vez
más a intensíficgr e! intercambio cul
iuraî de los dos pueblos, á la véz que
reforzará la amistad en las dóé ha
clones. Loa comunes sentimientcs de
hermandad contra el bolchevismo
destructor serán cada día mayormen¬
te la salvaguardia del común patrimo¬
nio éspirituil que el Caudillo ha sin¬
tetizado con las palabras de civiliza-
,cíón romana y cígíójica.>. " ' *
Antes de la c)sremonia $1 emb.aja|ipr
rindió un homenaje ante la .lápitta de
ios estudiantes boloñesea caídos en
.íísrrlís dë Bsps'ña^. " .'Ari í
La' Üàïvsrsided ds Boiónlaíha bfrc-
cido üria recepción á ddn de
yknguas Messía y en ella ha interve¬




> KAUNAS, 14. -AJBJ buque- iitaaáo
«Panevezya», que se dirigía desde
leniit^adQ-^ Nlemcl, se ha,




,■ .--íh; . j
ÍOt/ ■ i
La tensión ñno-^sovlética 1
MÔSGU\ l4.-^En los èfrcültíS fin¬
landeses dé SSta capital páréce creer¬
se qdé los rusos íolfeí'ilráSf sin otra
consecuencia,,por el mqmej^to, el fr^
casp de las negociaéiones aovleto-
finiandesas; que ios góyleía no, pasa
rán a la acción, vio<tïita, sino que es¬
perarán más bien conocísr !a evüib-
ción In shUí'Ción internacional!,
para yojyer entablar eníoncea,!'» cnes-
tlón sobre-nueva» imaes.
Se confirma que la prlnripal rcau^a
de la ruptura de las négóctacíonea ha
sido' la categórica negativa de ios fin -
landeses a ceder en la cuestión de la
cesión de la bese neyel d« 'HsngÒ,
cesión de la que se nsgaron incluso
« híblnr. Snjcamblb, en rodas las de¬
más. cuesíloRes, los finlandCir^s se
manifiiataban transigentes,:
En efeido, Ips finlandeses declara¬
ron estar-dispuestos a aceptar una
fectlflçación d« la froRtej-a deit dstmo
de Carclla, ai bien no tan importaitte
como la.pedían ios rusos. Se nega¬
ron a aciptar que esta rectificación
liégáro hssta líts Islas Bjdrkò/ cuya
cesión venía pidiendo insisíentemente
4i IT' N Ct.® SCO L,. O B ERA
^ ¿iORREDOR DE CAMBIO y BOLSA
'■'y- Despacho (de:^ a 121:/ • Dotntcúio particular {àe Ta 9)
llonorato, iTími. Cane|R¿ati?t39
' ' '
-a,A B C E L .<»#A ' MATARÓ
■ ' y. V; —i—, '■ -, ' : ' .
Óperáóiónés Óe coiiípr» y venta de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, asf conjo del cobro de cupones./
el periódico órgano del Comisariadp
soviético ds Marina «1 «Kravny Flot».
Se sebe también que loS; finlande¬
ses estabab de acuerdo en ceder Hog-
land y oi^as tres pequeñas islas si-
iuadas a la salida de Kronstadt.,
Los representantes soviéticos no,
Insistieron'ya en la proposición de
conclusión de un trátadó de alianza,
cuya idea está ya definitivamente des -
cortada.
Sea como fuere, es interesante se-
üélar que en la región de Leningfhdo^
n i ,í . . ! .i . ' < ' t ¿ i
se manifestó cierta actividad militar.
canadiense de Vancouver se ha regis¬
trado un movimiento sísmico que ha
producido dallos materiales de poca
importancia. La población salió al
campó. .
También se registró un fenómeno
idénticacerca de Steattle.—Efej
Protestas contra el disòurso
dé Churchill
LONDRES, 14.— El Consejo DI
rectlvo dei Consejo Nacional de ia
Psz b» publicado una protesta contra
el discurso que pronunció por radio
¿iu« podría «alar destinada a servir
día cómo éíemento de presión j - ' En ■*^8t^proíest« se Ílmiáiá¿Áiil^a--
contra Helsinki;. »« «firma que^Lénint
grado esíá'virtaalmeate en estado de
guerra. En dicha ciudad fueron mo-i
'yllizados gran núnjero dé; imédicós
civlijES y enípmews. Los rusos lie -
nen también 15 divisiones por lo me i
nos~eh là frontera finlandesa de la re¬
gión dé Lenlngràdo.
Sin embargo; se'Sfirma que Finlan¬
dia no está falisds de medios de dcf
fensa: sus siete divisiones estaciona-
das en la línea fortificadu .4cI 4ftmò
ds Carelia posden defenderse, teóri ■
camîçnte, durante bs.s.íaníe íiémpÓ/ y
si aviación soviética tiene una
aplanie superioridad, H líl^à ;C será ei^regadà hoy.
viética/a pesar ds sus lagos, ppede ^ ^ Dado ep éontenid^ de laq respuea-
ser envuelta pof^ el norte. Además, ; 1®® inglesa y francesa y las reacció -
hay que tener í?n cuenta que Lenin- i «e» provocadas por estas en Alema-
gretfo cé ericuenfra sólo a 32 Km. àe es dé' prevér 'qué-·íè t^és^aééíiiP
hr frontera, y que -por llmhará a haser iíMIlUnr.
esté al alcance de la artiilerí» dé yoluntad anglofraacesa de
grueso calibre.; ' f ,'i '
De todàs maneras, se hace pbseri í .S®I,o «1 «Daily Telegraph» padece
mente qp* un ministro de,la Corona
períeneciesiíe -a) Gabinp^f! de Ouerra
hay» hecho uso de un lenguaje arro¬
gante y cuajádo" dé ófensaa. t;B prp-
íesta afirma que no s« puede obtener
ningún resultado útií de este ieagua-r
|s fi pr:pyocâ(^on«p qpiUchldàs
en ei âiscurso. ' • — "
■ EàA'énia Igualmente qüc'^este dís-
Óaraá' fùeaé prónüñdádo el 'liiismo
día «n que el rey ds Inglaterra t'rans-
mítla a ios reyes de HoJjpida y .Bélgi¬
ca su respuesta a la iaiciativs de paz.
-■* -Pó? TÓ"' que-^' à -éfFa'"s^ - ■
cree en Londres que la respuesta dél
■Director del ínstiuto Mars Bngoia, da
'Mbscú.'^Efé.
Çomiiniéé4o |f
PARÍS; 14,-^Comunlcado de gac-
rra correspondiente a la mañano de
hoy: ,
«La noche hadranscurrido en col'
ma».—Efe.
C^phira de úri buque estonia
jr muerte de su éapitán
F'ALLIN, 14. — BÍ vapor estpQÍo
t^Meria», que desde el mar Ne^ro ac
dirigía a Génova. faé capturado hfica
unos días por los ingleses en. Mj^lja.
Hoy se ha sabido que el capitán de!
buque, que tenía sólo 39 añpf, de
edad, hs fallecido a consecuencia de
un ataque cardíaco, en e! momeiilo
de la captura.íT-Efe. ,
AOmCULlÓR:
¿Ya has fotmalizado tu inscrípcióa
en elpenso d^I Régimen eapeciaf.de
^pbsidÍQs Famiiiares pata la^Agif^
cuifuia?
, < , ^
Éfecfúaio cuanto antea en ias Ofí-
ciñas "Siunicipaíes para ño qüedai
ekélüfdo de ios beñcfíciós de àîcha
-t)óña folefa S!
var que las -nigoçiaeioncs n® están
rotea foiroalmvnte entre Moàcú y H«Ir
smk!, aiáo interrumpldas'indefinldaf
mente.—-Efa, . /j
DesMOviiizacióti en Túnez 1
PARÍSi 14 —Un comunicado oficiaí
anünsfa que en Túnez serán iicenciaj-
creer esta mañana que ia^respucsta
del canciller Hitler contendrá algunas
sofp'rssas.—Efe.
El representante yanqni en
el Combé-Interamericano
WASHINGTON. 14.Lfei ¿¿pérta-;
mento de Estado anuncia que el sub-,
. {
Jas qulnías de, los nacidos ea | sécrefário'de Estado, señor Sutnner
1892 y 1893.—Efe, ' ,
Cofdéií Hull de vacaciones
WASHINGTON, 14 —El secretario
de Balado, Çprdelí Hull, ha salido
par«» pasar una semana de vacacio
R®a ai nori® de Georgia.—Efe.
Movhniénto sismico
en Vahcoúver
NUEVA YORK, 14,-En la región






Lti preferida para estilográfica y uso
general. •
I Welles, ha sld J^déBtgnado represen-:
I tente d'à los Estados Unidos; en el
^ Comité económico y financiero iníer-
I americano que se reunirá mañana.—
i Efe-
Ï ■
Litvinóv en el Comité Cen¬
tral Comunista
LONDRES, 14, — El ^corresponsal
del «News Chroñicíé» en Moscú, te
legrafis esta mañana que de fuente
no oficial pero digna de crédito, ha
sabido que el «x-comisarlo soviético
de Asuntos Extérfófeá, Litvinóv, ha'
áldo nombrado Jefe de la Oficina de
Informaciones Extranjeras del Comité
Central Ejecu ivo del partido (comu¬
nista.
Agrega dicho corresponsal, que
Litvinóv va a ser nombrado también
BARBBLONA.—Hasícla-ftcha, so¬
bre ekasunto.de «straperlos»^ han si¬
do (registradas las detenciones Si¬
guientes: 137 dala. índuaírfa textil; 54
íie píóiuctos químicos ry jJfaPoiaéhi;
fotográfico. En^otal 294 dej^fd^,




cripcíón nacional, un ^naiivo del
ífifi pêsitas, eem-pTrcnaó él'
que le ótjó su marido anteS dé jhóíjr.
BARCELPNAf.r-Bajo Tá, presiden¬
cia del Sr: Gob -írnadori^ se háTeanf-
la ^óvihcia^^ Qé' aproííéróh ^arfos
expedientes/entre ellos él ptésentado
pÓf ll Ayuntamiento de Barcelona da
reconstruir bJ(J^ pidrlmonío mqnteipal
y zona dtv:a^tada.por Jo guerra,
■ MADRlD.^jHa tom.'^do posesión
su cargo en ei-Palaeío-de Comunica -
ciotees^ él niiéVo deíégadó especial de
F. E. T. y de ias J. O. N. S., del cuer¬
po ée tsiégrSfos, camarada Aut^élio
Suáríz.
MADRÍD—El Òobiérno italiano ha
ga'ardqneado al Direclor Òeneral de
Sanidad, ioa.é.AlberÍ9_£ajanca! con la
Cruz Oficla|..de la Corona de ifail».
MADRÍD,-—En la antigua residan •
cía df la Embajada italiana se ha fun¬
dado hoy el Instltuio-i^iano ds cuita¬
ra.—Cifra.
NECESITO
en casa particular y cénirlca. Recibí -
dor y Despacho amueblados ;(para
médico) a todo estar .
Escribir cóTadíclò.'ies en esta Admf-
niair^clón: Anuncios «Hoja Oficial»
n.°541.




Quintos han conocido, • ¡o fampaa i
«atrello por varios año,«i han moni- |
feaíado unánimcinrntc que, con «Mar- |
jgiariía Gaiíífcr», Grèfa Gaffcto, la e^xl- |
' mía arrista, parece -más féííz^ygoza I
: de mt jor salud que antes.
En eíccío. Desde que Greta Garbo,
a 8U regreso de Sueclav ;volvió4s pi
sar los escenarios para rodar la pri¬
mera escena de^ «Margarita Qeatier»,
cinta inspirada en ia Inmortal novela
de Alejandro Dumas bijo, «La Dama
de ias Cameliaé», todo e! mundo afir |
mó haberla heílado más esbelta; con l
t
movimientos más animados y su pa- |
SÒ más rápido. [
Al preguntarle la causa de tal^reju \
•vanecimírnío, ella esquIVó la pre î
gfhnta prëîextatido que había adqütri-
do tanta ligereza al tener que rehuir j
reporteros e informadores durante su 1
-,.viaje.:al..país natal.-, - • ■■■■■■• |
Pero io cierto es que ei comentado I
aicontecimienío se debía'.principal¬
mente al htcho dé que sa nuevo pa¬
pé! de «Margarita Gat!tiér», junto a
Robert Taylor, significa para Greta
f^ a^kci'f efícáz.,. ■
' * ' ■ Que sea v^isío y leídó'fkfP
•; ; .d^'^9pe£specia(ioiçs?, ,
Son los clichés de sus productos o el anuncio
de su comercio pi oyectsdo en les pantallas ckl
"Teatro Mpnutn^^^^ Cinema, Qáyafre'y "' ' V.':: Qne Moderito. ^
Anuncia^ qq^Jjps ycsíiÚaíò'é de dichc/s locSles
V eSt-bncer publicidad eficaz.
iscinstvas PnlliicidailütfA
S. FnrnóieiMt'líB Asís-,!! ; ; MATABÓ • Teléfono 130
■ "ii : A.
CO W i fc I OA B
a horas, de pequeña induísfría o comercio.
Sus óbíigaciones con eí Nuevo Esíado, al día
J o S É' B A R S O ^ Roger de Flor, 25 - MATA R Ó
la más brillante consagración de su
carrera artística. Mujer enamorada de
BU arte, ha puesto toda éu fuerza
.. dramática4^ iodo su entusiasmo emia
pcrsonflizeción de iq heroína de
ia más sublime historia de amor ro¬
mántico. El triunfo representB,fníás
un simple- éxito a-afifdir -en su
glorioso, historial, la' realización de
una ilusión cera a toda actriz: acre-
dllar su talento.
«Margarita Gautier» es le obra de¬
cisiva én la carrera de las tablas. Es
ia piedra de toque que abre o cierrs
pera süropre las puertas de ia fama
an^e.una artista de la escena.
He aquí por qué, segura , de su
triunfo, sentíase singuiarménfe ópti
místala incomparable Greta: «Mer
garita Gautiei iba a conquistar para
alia el centro de la cinematografía..
Vermut CINZANO
en la CONFITERÍA
%ARBOSA. — Teléfono 212
IMPRENTA MINERVA. - MATARÁ'
Compraría casa
aspaciosa situada cerca Estación.
. Trato directo. Intermediarios abs¬
tenerse.
Esçribir a anuncios «Hoja Oficial Ma
taró» fe.® 528, '
Compraría casa
preferible proximidades Cilles
; Tetuán y Rondas.
R«zób; Administración «Hója Oficial»
Se vende Smith Premier
Nueva compleíamente.
Moáeio 10 B. S. C. 80099




COMPRA VENTA DE FíNCAS
RUSTICAS Y URBANAS
: Y. ADMINiSTRAOÓN
De 9 s 11 mañsna y de 6 a- 8 tarde
Molas, 26 Matarà
j SANTORAL.—Mañana miéix^fea
f día 15, Santos Alberto Magno, Doc"
Î lofdela IgUsIi; Eügenio í, drzobis
! pode Toledo, márlir^^Féïiiv'obj4o'
[ mártir; Leoncio, obispóry cdífésor-
[ Leopoldo, emperaddií de Austria,
i confesor; Sontas EHsa, vlrgen¿vcetr
I tuja; Giürtrudis, abadesa. 1
I . BASLICA, DE SANTA MARÍA,-.
I Mañana miércoles, mi^as cada media-
I hors, desde tafi ó e las 9 30, A las7,,
■ meditación. A las 8, mes de las Al-
[. mas. A las 9, misa íeonventusl c#n-
I íada. .
i Tofdf, a las 7'15, Rosario y Víslig,
I elSaníisimo. Acto seguido Novena a
Síntq Isabel .,y Noyene s Nfra. Sra..
[ del Perpétuo Socorro.
1 Msñana a les 7 de ia tarde, tendrán
i reanión en la Sale de juntes deis
• Rectoral las eeñorae y señori-
i tas que trabajan en ia «Obra def
1 Culto».
I IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
i JUAN Y SAN JOSÉ,-Mañana miér
^ coles, misas desde las 6 a las 9, A las
I 6'30, mes de Iss Almas. A las 9"mií8
I solemne de Requiem con responso
1 Á"®'
Tarde, , a ia^ 7," Ros; rio, ejercicio
del Novenario, sermón y responso
solemne,
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana miér¬
coles, misas csdis media hora, desdt
les{5 y medie a las 8 y medis.
IGLESIA DB S. JAIME DEL H0&
PITAL, — Meñans ,misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DF
MONTSERRAT, filfa! de la Parroquii
de S. José.—Mañana misa a las 7,
Acreditados estabjecímíeníos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
JUMIINISTRADOR DE FINCAS
jULIÂ — Telnám 75
Laborables de 4 a 8 de la lardel ^
AHSADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Dtatilerfa dé licores Champagnes
AHISADOS MARTINEZ REQAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chomica, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor'y agua cállenle'
CARAMELOS PRADERA^ 5. A.
8. Pelfciano, 40^^á! 44 y S. Agustín, 63





«fíoropanfá General de Carbones»
J. Álberch — Sen Anfónio, 7Ç-7- T^l, 7,
'A R P l^N. T_ E JA- M. A Ç «
Lepante, 23
Proyectos y presuoaessos
COMPRA V VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. ' 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artícnlos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones mny económicas
D R O O UERIA MARTIN FíTÉ
R. Gencralfsimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos. Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
, ; Son Antonio,. 32 — Tcléfotto 383
V ! , , La-predilecta
F,0 X O G R A FIA E S T A P E
/■ R. Qeneralfsimó Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Caaa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 57
FÜNgRÁRíA :LA SEPULCRAL
de Mlgnel Junqneras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIiTfcRÍA La. Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
L IB R E R.Í A CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
ISlempre jas últimas novedades
MAQUINARIA F Ó NT Y C.«*
Real, 365Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumisterfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
M U E B L E S D OM'E N E C H
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. S|56
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANV
R. Franco, 53 ^ Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo F-'-anco. 52 TeL 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATU5L - Isern, 1 - Teléf. 1»^
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SENORÀS
MARYLU — H. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRiCIt
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonifií'
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono
RADIOS S.' CAIMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE *E. iSERRAS
Santa Teresa, 52 — Telefono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudaá de Lofláf£»
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la misma fornínlidad
SASTRERIA TREN¡
Barcelona, 16-
> Elegancia y distinción
VINOS FINOS DS ESPAÍ^^
R. Cucurell
OWspoMas.Q Teléfono 25*
